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TEXTO: 
 
Agosto fue el mes de los programas. Uno cada tercer día. La opinión pública los recibe 
con indiferencia, al igual que la serie de reformas legales que el régimen viene 
implantando desde 1982. Estas acciones de la administración parecieran ser una 
respuesta desfasada a las demandas formuladas por diversos sectores en 1983. 
 
La opinión pública no se apasiona con las medidas adoptadas, más bien las acepta sin 
crítica y las relega al examen de funcionarios y especialistas. Sin embargo los cambios 
adoptados suponen modificaciones en las relaciones entre los hombres en su quehacer 
cotidiano. Su profundidad se verá confirmada con el tiempo ¿cuántas de ellas realmente 
resuelven las contradicciones del período?, ¿cuáles serán funcionales al proceso de 
modernización? 
 
Por ahora, les presentamos una selección de las medidas adoptadas: programas 
sectoriales, disposiciones, reformas legales. 
 
TITULO DEL RECUADRO: 
 
PROGRAMAS NACIONALES 
 
(17-X-1983 al 22-VIII-1984) 
 
RECUADRO: 
 
Tema: Alimentación 
Dependencia y Fecha: S.P.P., 17-X-83 
 
Tema: Vivienda 
Dependencia y Fecha: SEDUE, 22-II-84 
 
Tema: Financiamiento 
Dependencia y Fecha: S.H.C.P., 04-VI-84 
 
Tema: Científico y Técnico 
Dependencia y Fecha: CONACYT, 17-VII-84 
 
Tema: Abasto 
Dependencia y Fecha: DDF, 31-VII-84 
 
Tema: C. y T. 
Dependencia y Fecha: S.C.T., 25-VII-84 
 
Tema: Fom. Ind. y Com. Ext. 
Dependencia y Fecha: SECOFIN, 30-VII-84 
 
Tema: Salud 
Dependencia y Fecha: S.S.A., 07-VIII-84 
 
Tema: Simplificación Adva. 
Dependencia y Fecha: S.C.G.F., 08-VIII-84 
 
Tema: Energía y Minas 
Dependencia y Fecha: SEMIP, 13-VIII-84 
 
Tema: Educación 
Dependencia y Fecha: S.E.P., 15-VIII-84 
 
Tema: Pesca 
Dependencia y Fecha: S.P., 16-VIII-84 
 
Tema: Turismo 
Dependencia y Fecha: SECTUR, 17-VIII-84 
 
Tema: Capac. y Productividad 
Dependencia y Fecha: S.T.P.S., 20-VIII-84 
 
Tema: Programa Nacional de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ecología 
Dependencia y Fecha: SEDUE, 22-VIII-84 
 
Tema: Programa Nacional de Minería Dependencia y Fecha: SEMIP, 22-VIII-84 
 
Faltan por publicar: 
 
Desarrollo Rural Integral 
Reforma Agraria Integral 
Agua 
Seguridad Social 
Bosques y Selvas 
 
TITULO DEL RECUADRO: 
 
DISPOSICIONES JURIDICAS PUBLICA EN EL DIARIO OFICIAL DESDE EL 1o. 
DE DICIEMBRE DE 1982 AL 31 DE JULIO DE 1984 (LEYES) 
 
RECUADRO: 
 
LEY: 
Ley reglamentaria de la fracción XVIII del Artículo 73 Constitucional, en lo que se 
refiere a la facultad del Congreso para dictar reglas para determinar el valor relativo a la 
moneda extranjera. 
     SECTOR ADMINISTRATIVO: SHCP 
     JERARQUIA NORMATIVA: LEY 
     DIARIO OFICIAL: 27-XII-1982 
 LEY: 
Ley de Vías Generales de Comunicación. Decreto por el que se reforma el artículo 288 
de la 
     SECTOR ADMINISTRATIVO: SCT 
     JERARQUIA NORMATIVA : LEY 
     DIARIO OFICIAL :27-XII-1982 
 
LEY: 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Decreto de formas y adiciones a la 
     SECTOR ADMINISTRATIVO: SG 
     JERARQUIA NORMATIVA :LEY 
     DIARIO OFICIAL :29-XII-1982 
 
LEY: 
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1983. 
     SECTOR ADMINISTRATIVO: SHCP 
     JERARQUIA NORMATIVA :LEY 
     DIARIO OFICIAL :30-XII-1982 
 
LEY: 
Decreto por el que se declaran comprendidas en el artículo 1o., de la Ley sobre 
Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica, las mercancías que se 
indican. 
     SECTOR ADMINISTRATIVO: SC 
     JERARQUIA NORMATIVA :Decreto del Ejecutivo 
     DIARIO OFICIAL :30-XII-1982 
 
LEY: 
Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Decreto de reformas y adiciones a la 
     SECTOR ADMINISTRATIVO: SCT 
     JERARQUIA NORMATIVA :LEY 
     DIARIO OFICIAL :30-XII-1982 
 
LEY: 
Código Sanitario, Ley del Seguro Social y Ley del ISSSTE. Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversos artículos del 
     SECTOR ADMINISTRATIVO: SSA 
     JERARQUIA NORMATIVA :CODIGO 
     DIARIO OFICIAL :30-XII-1982 
 
LEY: 
Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio de 1983. 
     SECTOR ADMINISTRATIVO: DDF 
     JERARQUIA NORMATIVA :LEY 
     DIARIO OFICIAL :30-XII-1982 
 
LEY: 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
     SECTOR ADMINISTRATIVO: SG 
     JERARQUIA NORMATIVA :LEY 
     DIARIO OFICIAL :31-XII-1982 
 
LEY: 
Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación. Decreto por el que se reforma la 
     SECTOR ADMINISTRATIVO: SG 
     JERARQUIA NORMATIVA :LEY 
     DIARIO OFICIAL :31-XII-1982 
 
LEY: 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales a los Trabajadores del Estado. 
Decreto de reformas y adiciones a los artículos 54D, 54E, 54M y 54-U de la 
     SECTOR ADMINISTRATIVO: SG 
     JERARQUIA NORMATIVA :LEY 
     DIARIO OFICIAL :31-XII-1982 
 
LEY: 
Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito. 
     SECTOR ADMINISTRATIVO: SHCP 
     JERARQUIA NORMATIVA :LEY 
     DIARIO OFICIAL :31-XII-1982 
 
LEY: 
Ley Federal del Trabajo. Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 570, 
571 y 573. 
     SECTOR ADMINISTRATIVO: STPS 
     JERARQUIA NORMATIVA :LEY 
     DIARIO OFICIAL :31-XII-1982 
 
LEY: 
Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal. 
     SECTOR ADMINISTRATIVO: DDF 
     JERARQUIA NORMATIVA :LEY 
     DIARIO OFICIAL :31-XII-1982 
 
LEY: 
Ley que establece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales. 
     SECTOR ADMINISTRATIVO: SHCP 
     JERARQUIA NORMATIVA :LEY 
     DIARIO OFICIAL :31-XII-1982 
 
LEY: 
Ley de Planeación. 
     SECTOR ADMINISTRATIVO: SPP 
     JERARQUIA NORMATIVA :LEY 
     DIARIO OFICIAL :5-I-1983 
 
LEY: 
Aclaración a la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, publicada el 31 
de diciembre de 1982. 
     SECTOR ADMINISTRATIVO: DDF 
     JERARQUIA NORMATIVA :LEY 
     DIARIO OFICIAL :7-II-1983 
 
LEY: 
Acuerdo por el que se establecen normas para la presentación de la Declaración de 
Situación Patrimonial de los Servidores Públicos que determina la Ley. 
     SECTOR ADMINISTRATIVO: SCGF 
     DIARIO OFICIAL :9-II-1983 
 
LEY: 
Decreto por el que se reforman los artículos 5o., 8o., 20 y 32 de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado "B" del artículo 123 
Constitucional. 
     SECTOR ADMINISTRATIVO: SG 
     DIARIO OFICIAL :21-II-1983 
 
LEY: 
Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. 
     SECTOR ADMINISTRATIVO: SPP 
     JERARQUIA NORMATIVA :PLAN 
     DIARIO OFICIAL :31-V-1983 
 
LEY: 
Acuerdo por el que se instituye el Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud. 
     SECTOR ADMINISTRATIVO: SSA 
     JERARQUIA NORMATIVA :ACUERDO 
     DIARIO OFICIAL :9-VI-1983 
 
LEY: 
Decreto por el que el Ejecutivo Federal establece bases para el programa de 
descentralización de los servicios de salud de la SSA. 
     SECTOR ADMINISTRATIVO: SSA 
     JERARQUIA NORMATIVA :DECRETO 
     DIARIO OFICIAL :30-VIII-1983 
 
LEY: 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
     SECTOR ADMINISTRATIVO: SG 
     JERARQUIA NORMATIVA :LEY 
     DIARIO OFICIAL :12-XII-1983 
 
LEY: 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 
     SECTOR ADMINISTRATIVO: DDF 
     JERARQUIA NORMATIVA :LEY 
     DIARIO OFICIAL :12-XII-1983 
 
LEY: 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
     SECTOR ADMINISTRATIVO: ISSSTE 
     JERARQUIA NORMATIVA :LEY 
     DIARIO OFICIAL :27-XII-1983 
 
LEY: 
Decreto por el que se modifican las características de las monedas de uno, cinco, diez, 
veinte, cincuenta y cien pesos, y señala las características de las monedas de dos y 
doscientos pesos. 
     SECTOR ADMINISTRATIVO: SHCP 
     JERARQUIA NORMATIVA :LEY 
     DIARIO OFICIAL :30-XII-1983 
 
LEY: 
Ley Reglamentaria de la Fracción XII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
     SECTOR ADMINISTRATIVO: SHCP 
     JERARQUIA NORMATIVA :LEY 
     DIARIO OFICIAL :30-XII-1983 
 
LEY: 
Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales y que modifica 
Decreto de carácter mercantil. 
     SECTOR ADMINISTRATIVO: SHCP 
     JERARQUIA NORMATIVA :LEY 
     DIARIO OFICIAL :30-XII-1983 
 
LEY: 
Ley Sobre Justicia en Materia de Faltas de Policía y Buen Gobierno del Distrito Federal. 
     SECTOR ADMINISTRATIVO: SG 
     JERARQUIA NORMATIVA :DECRETO 
     DIARIO OFICIAL :13-I-1984 
 
LEY: 
Reglamento Interior del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado. 
     SECTOR ADMINISTRATIVO: ISSSTE 
     JERARQUIA NORMATIVA :REGLAMENTO 
     DIARIO OFICIAL :1o.-II-1984 
 
LEY: 
Ley Federal de Turismo. 
     SECTOR ADMINISTRATIVO: ST 
     JERARQUIA NORMATIVA :LEY 
     DIARIO OFICIAL :06-II-1984 
 
LEY: 
Ley Federal de Vivienda. 
     SECTOR ADMINISTRATIVO: SEDUE 
     JERARQUIA NORMATIVA :LEY 
     DIARIO OFICIAL :07-II-1984 
 LEY: 
Ley General de Salud. 
     SECTOR ADMINISTRATIVO: SSA 
     JERARQUIA NORMATIVA :LEY 
     DIARIO OFICIAL :07-II-1984 
 
LEY: 
Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 
     SECTOR ADMINISTRATIVO: SG 
     JERARQUIA NORMATIVA :LEY 
     DIARIO OFICIAL :08-II-1984 
 
LEY: 
Reglamento de prestaciones económicas del ISSSTE. 
     SECTOR ADMINISTRATIVO: ISSSTE 
     JERARQUIA NORMATIVA :REG 
 
 
